



























































































































































































































































































































































































































加藤幸治　『復興キュレーション : 語りのオーナーシップで作り伝える “くじらまち”』社会評論社　
二〇一七年
KATO, Koji　2017　The Story of Cultural Assets and their Rescue : A First-Hand Report from Tohoku, Fabula 58（1-
2）
東北学院大学博物館編　『一人ひとりのくらしの風景がみえてくる』同館　二〇一五年
─　『鮎川浜の賑わい : よみがえる 60年前の古写真帖』同館　二〇一五年
─　『躍動する身体 : よみがえる 60年前の古写真帖Ⅱ』同館　二〇一六年
─　『くじら探検記 : よみがえる 100年前の古写真帖』同館　二〇一六年
─　『おもひで写真帖 : 今、蘇る鮎川』同館　二〇一八年
